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Environmental problems and sustainability 











気候変動の科学についての IPCC 第 5 次評価報告書
（2013 –2014）で公表された気候激化が生じたと解















した。MDGs を引き継いで 2015 年には国連サミット














か。 (Oxford English 辞典,liberal arts：
subjects of study that develop students’ 
general knowledge and ability to think, 









World Business Council for Sustainable  
Development )、会長 Bijorn Stigson は 2010 年総 




“It is striking that we are now sending out a  
generation which will be active for the next  
40 years with basically no education as to  
what the future resource-constrained and  
pollution-constrained world is going to look  
like and what will need to change in order  



















Apple 社の創業者 Steve Jobs の開発思想はリベ 
ラルアーツと技術の交差点における統合である。彼
は 2010 年 6 月 7 日 iPhone4 発表会場で基調講演を
行い、その主要部が次のように記録されている； 
“Jobs wraps up by showing an Apple standby, 
the image of a street sign that shows the 
intersection of "Technology" and "Liberal Arts" 
streets. "We're not just a tech company, even 
though we invent some of the highest 
technology products in the world," he said. "It's 
the marriage of that plus the humanities and the 
liberal arts that distinguishes Apple."  Jobs then 
recognizes multiple design, software and 
hardware teams, to applause from the audience. 







Steve Jobs 開発の説明図 
 
地球温暖化と気候変動の問題は、喫緊の最重要課 
題と広く認識され、IPCC は 2007 年第 5次評価報告 




世界の単年度 GHG 排出を激減させ、幾つかの CO2吸 
収策との相殺後、ネット排出 ZERO 達成を提言した。 




























































































  産業革命期の英国工業 
































⑫ LCA(Life Cycle Assessment)の効用と限界。
資源物質、材料、部材加工の供給連鎖 


















㉒ 環境関係の国際機関：UNFCCC, IPCC, COP, 
SAICM 等:米国のパリ協定からの脱退表明は、
UNFCCC からの脱退ではない。 
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